





































































































































































































































































出現数 割合 用例数 自他誤用 誤用率 用例数 割合
起きる 39 95％ 138 2 1.44％ 10,799 53％
入る 38 58％ 407 32 7.86％ 58,543 60％
出る 34 58％ 130 10 7.69％ 80,695 62％
かかる 21 43％ 77 5 6.49％ 34,223 46％
始まる 14 45％ 11 3 27.27％ 14,746 32％
つく 13 32.50％ 50 2 4.00％ 44,047 50％
壊れる 10 77％ 59 5 8.47％ 2,409 58％
止まる 9 33％ 13 4 30.76％ 6,722 41％
開く 7 29％ 11 1 9.09％ 19,240 64％
消える 7 33％ 2 0 0％ 7,905 64％
変わる 7 87.50％ 56 17 30.35％ 29,331 65％
戻る 7 70％ 35 1 2.85％ 18,793 82％
割れる 6 86％ 20 1 5.00％ 1,423 40％
汚れる 6 60％ 3 0 0％ 1,818 74％
落ちる 6 75％ 30 0 0％ 9,584 61％
焼ける 4 44％ 0 0 0％ 1,318 19％
集まる 4 33％ 20 3 15.00％ 6,860 50％
片づく 3 18％ 0 0 0％ 390 18％
閉まる 3 18％ 4 0 0％ 647 28％
届く 3 75％ 3 0 0％ 7,016 75％
たつ 2 50％ 9 0 0％ 22,598 63％
折れる 2 67％ 5 0 0％ 1,359 52％
続く 2 22％ 8 7 87.50％ 20,041 43％
並ぶ 2 22％ 4 1 25.00％ 7,485 66％
売れる 2 22％ 1 0 0％ 3,102 26％
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見つかる 2 67％ 7 1 14.28％ 5,206 36％
無くなる 1 8％ 29 2 6.89％ 10,055 80％
上がる 1 50％ 12 0 0％ 11,371 23％
終わる 30 ─ 124 10 8.06％ 19,244 ─
生まれる 18 ─ 30 1 3.33％ 15,121 ─
泊まる 8 ─ 4 0 0％ 2,437 ─
破れる 7 ─ 13 0 0％ 804 ─
倒れる 5 ─ 110 15 13.63％ 3,315 ─
曲がる 4 ─ 1 0 0％ 2,041 ─
覚める 3 ─ 5 2 40.00％ 1,655 ─
下がる 3 ─ 2 0 0％ 4,563 ─
外れる 2 ─ 0 0 0％ 2,265 ─
亡くなる 1 ─ 8 0 0％ 4,069 ─




出現数 割合 用例数 自他誤用 誤用率 用例数 割合
起こす 2 5％ 5 1 20.00％ 9,462 47％
入れる 28 42％ 109 9 8.25％ 38,409 40％
出す 25 42％ 25 3 12.00％ 49,359 38％
かける 28 57％ 52 4 7.69％ 40,490 54％
始める 17 55％ 13 3 23.07％ 30,770 68％
つける 27 67.50％ 50 2 4.00％ 44,215 50％
壊す 3 23％ 0 0 0％ 1,735 42％
止める 18 67％ 5 1 20.00％ 9,626 59％
開ける 17 71％ 100 3 3.00％ 10,838 36％
消す 14 67％ 6 2 33.33％ 4,431 36％
変える 1 12.50％ 4 0 0％ 15,971 35％
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戻す 3 30％ 1 1 100％ 4,232 18％
割る 1 14％ 3 3 100％ 2,117 60％
汚す 4 40％ 0 0 0％ 634 26％
落とす 2 25％ 5 0 0％ 6,107 39％
焼く 5 56％ 12 0 0％ 5,792 81％
集める 8 67％ 9 6 66.66％ 6,811 50％
片づける 14 82％ 4 0 0％ 1,772 82％
閉める 14 82％ 10 1 10.00％ 1,699 72％
届ける 1 25％ 0 0 0％ 2,391 25％
たてる 2 50％ 0 0 0％ 13,447 37％
折る 1 33％ 1 0 0％ 1,236 48％
続ける 7 78％ 12 2 16.66％ 27,042 57％
並べる 7 78％ 3 0 0％ 3,782 34％
売る 7 78％ 10 1 10.00％ 9,000 74％
見つける 1 33％ 15 1 6.66％ 9,264 64％
無くす 11 92％ 0 0 0％ 2,518 20％
上げる 1 50％ 1 1 100％ 38,103 77％
建てる 19 ─ 6 0 0％ 3,224 ─
決める 7 ─ 33 2 6.06％ 14,049 ─
切る 5 ─ 32 1 3.12％ 23,697 ─
育てる 5 ─ 9 4 44.44％ 5,510 ─
換える 4 ─ 0 0 0％ 437 ─
回す 3 ─ 0 0 0％ 4,595 ─
混ぜる 2 ─ 5 1 20.00％ 3,491 ─
取り替える 2 ─ 0 0 0％ 779 ─
乗り換える 2 ─ 2 0 0％ 668 ─











































 （みんなの日本語　初級Ⅱ、第 43課、練習 B、p. 149）
（4）ことしは　米の　値段が　上がります
 （みんなの日本語　初級Ⅱ、第 43課、練習 B、p. 149）
（5）お母さんが　亡くなりました
 （みんなの日本語　初級Ⅱ、第 47課、練習 C、p. 185）
『みん日』 「BCCWJ」 「I-JAS」
出現数 用例数 用例数 誤用数
自動詞 337 508991 1467 126
（51％） （53％） （73％） （71％）
他動詞 319 450571 544 52
（49％） （47％） （27％） （29％）





























































































 （みんなの日本語　初級Ⅰ、第 23課、練習 C、p. 201）
（8） チキンラーメンを小さく割って、紙コップに入れて、お湯を注い
で、フォークで食べました
 （みんなの日本語　初級Ⅱ、第 42課、問題、p. 145）
（9） 書類を　届けました
 （みんなの日本語　初級Ⅱ、第 48課、練習 B、p. 191）
（10） 紙を　折ります
 （みんなの日本語　初級Ⅱ、第 34課、練習 B、p. 71）
（11）外国で　仕事を　みつけようと　思って　います。
 （みんなの日本語　初級Ⅱ、第 31課、練習 A、p. 46）
（12）暖房の　温度を　上げます
 （みんなの日本語　初級Ⅱ、第 41課、練習 B、p. 134）
（13）わたしは　山田さんに　レポートを　直して　もらいました。



































続く 8 7 87.50％
覚める 5 2 40.00％
止まる 13 4 30.76％
変わる 56 17 30.35％
始まる 11 3 27.27％
並ぶ 4 1 25.00％
集まる 20 3 15.00％
見つかる 7 1 14.28％
倒れる 110 15 13.63％
開く 11 1 9.09％
壊れる 59 5 8.47％
終わる 124 10 8.06％
入る 407 32 7.86％
出る 130 10 7.69％
無くなる 29 2 6.89％
かかる 77 5 6.49％
割れる 20 1 5.00％
つく 50 2 4.00％
残る 26 1 3.84％
生まれる 30 1 3.33％
戻る 35 1 2.85％
起きる 138 2 1.44％
消える 2 0 0％
汚れる 3 0 0％
落ちる 30 0 0％
焼ける 0 0 0％
片づく 0 0 0％
閉まる 4 0 0％
届く 3 0 0％
たつ 9 0 0％
折れる 5 0 0％
売れる 1 0 0％
上がる 12 0 0％
泊まる 4 0 0％
破れる 13 0 0％
曲がる 1 0 0％
下がる 2 0 0％
外れる 0 0 0％






戻す 1 1 100％
割る 3 3 100％
上げる 1 1 100％
集める 9 6 66.66％
育てる 9 4 44.44％
消す 6 2 33.33％
始める 13 3 23.07％
起こす 5 1 20.00％
止める 5 1 20.00％
混ぜる 5 1 20.00％
続ける 12 2 16.66％
出す 25 3 12.00％
閉める 10 1 10.00％
売る 10 1 10.00％
入れる 109 9 8.25％
かける 52 4 7.69％
見つける 15 1 6.66％
決める 33 2 6.06％
つける 50 2 4.00％
切る 32 1 3.12％
開ける 100 3 3.00％
壊す 0 0 0％
変える 4 0 0％
汚す 0 0 0％
落とす 5 0 0％
焼く 12 0 0％
片づける 4 0 0％
届ける 0 0 0％
たてる 0 0 0％
折る 1 0 0％
並べる 3 0 0％
無くす 0 0 0％
建てる 6 0 0％
換える 0 0 0％
回す 0 0 0％
取り替える 0 0 0％
乗り換える 2 0 0％























































































































る」は 5番目、「変える」は 9番目、「見つける」は 15番目、「直す」は





























用例数 自他誤用 誤用率 用例数
無くなる 29 2 6.89％ 10,055【16】
残る 26 1 3.84％ 15,751【11】
上がる 12 0 0％ 11,371【14】




用例数 自他誤用 誤用率 用例数
割る 3 3 100％ 2,117【30】
上げる 1 1 100％ 38,103【5】
見つける 15 1 6.66％ 9,264【15】
変える 4 0 0％ 15,971【9】
届ける 0 0 0％ 2,391【29】
折る 1 0 0％ 1,236【34】
直す 2 0 0 2,868【27】
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　　https : //chunagon. ninjal. ac. jp/ijas/search（2018年 9月 25日参照）
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』「中納言」













The situation of usage of intransitive verbs and transitive verbs in a Japanese 
textbook: Comparing with “I-JAS” and “BCCWJ”
 YOSHIOKA, Yoshiko
　In this paper, we study a frequency of use for pairs of intransitive verbs and 
transitive verbs. We compare the frequency of use for intransitive verbs and that 
for transitive verbs in（1）in Japanese text book “Minna No Nihongo”,（2）
I-JAS,（3）BCCWJ. We also consider how the pairs of verbs that appear only 
once in the text book “Minna No Nihongo” are used in I-JAS and BCCWJ.
　By these considerations we find the following two points.
（1）The frequencies of use of intransitive verbs and those of transitive verbs are 
almost the same in “Minna No Nihongo” and BCCWJ.
In I-JAS, students learning Japanese use intransitive verbs more frequently than 
transitive verbs and mistakes are made more frequently in intransitive verbs than 
in transitive verbs.
（2）Even the intransitive verbs that are used only once in “Minna No Nihongo” 
students uses without mistakes, also those are used not necessarily rarely in the 
dairy life.
As to the transitive verbs appearing only once in “Minna No Nihongo”, students 
uses some of them without mistakes while some with mistakes, also some of them 
are used frequently while some are used rarely in dairy life.
 （平成 30年度日本語日本文学専攻　博士前期課程修了）
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